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piteistä etenkin äkillisesti, vakavasti sairastuneen potilaan hoidon kohdalla. Vaikka potilaan muu 
hoito olisikin korkeatasoista, voi etenkin potilaan hengitysteiden turvaamisen laiminlyöminen 
johtaa potilaan tilan nopeaan huononemiseen.  
Opinnäytetyömme aihe hengitystiehallintamenetelmien käytön esittelystä hoitotyönopiskelijoille 
tuli Jyväskylän ammattikorkeakoulun opettajilta. Työn teoriaosuuden pohjalta tehty DVD-levy 
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Abstract
Keeping respiratory ducts open and monitoring this is one of the most important opera-
tions, especially when the patient's illness comes on quickly and severely. Even when other 
treatments are done with great precision, neglecting the respiratory ducts can cause the 
patient's condition to deteriorate quickly. 
The topic of our final project, demonstrating nursing students how to control respiratory 
duct systems, originated from the lecturers of the University of Applied Sciences in Jyvasky-
la. A DVD was made based on the theory part of our work, and it was produced in coopera-
tion with the Central Finland Hospital District and JAMK University of Applied Sciences. 
The purpose of our final project was to become acquainted with the most common meth-
ods of controlling the respiratory duct systems, especially those based on clinical uses. Our 
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The goal of our final project was to produce material that would provide specialized and 
concrete information about how to keep respiratory duct systems open for the nursing stu-
dents of JAMK University of Applied Sciences.
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